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Актуальность исследования растворов полиэлектролитов обусловлена их важ-
ной ролью в природе и в технологических процессах, а также возможностью мо-
делирования поведения сложных биологических объектов (белков, нуклеиновых 
кислот). Кооперативные реакции между синтетическими макромолекулами яв-
ляются моделями реакций, протекающих в биологических системах. Продукты 
таких реакций – полиэлектролитные комплексы представляют собой принципи-
альные модели комплексов комплементарных биополимеров, играющих исклю-
чительную роль в живой природе и обладающих способностью образовывать 
совершенные надмолекулярные структуры. В настоящее время получен боль-
шой объем экспериментальных данных для растворов полиэлектролитов раз-
личной природы, однако эти исследования проводились в отсутствие магнитно-
го поля. 
Целью данной работы является изучение влияния магнитного поля на про-
цесс гелеобразования системы желатин - вода в изоэлектрической точке (pH = 
4.7). Эти исследования позволят получить новые данные о фундаментальных 
закономерностях внутренних структурных преобразований, которые являются 
основой уникальных свойств и поведения этих систем. 
Исследовали желатин ГОСТ 11293-89 (М = 1х104), образующий гель в рас-
творах при охлаждении. В качестве растворителя использовался дистиллирован-
ную воду. Чистоту растворителя контролировали рефрактометрически. Темпе-
ратуру плавления гелей определяли методом С.П. Папкова, согласно которому 
за температуру фазового перехода принимается температура плавления геля. 
Для изучения влияния магнитного поля на фазовые переходы использовали по-
стоянный магнит, создающий магнитное поле с напряжённостью 7 кЭ.  
Построены фазовые диаграммы системы желатин – вода. Показано, что маг-
нитное поле повышает температуру плавления гелей. Причиной гелеобразова-
ния изученных систем является конформационный переход клубок – спираль. 
Повышение температуры плавления гелей свидетельствует о том, что магнитное 
поле может способствовать этому конформационному переходу. 
  
